





























































































































































































































































































































































































































































































࣭㜰ᮏᫀᡂࠗ ᠇ἲ㸰 ᇶᮏᶒࢡࣛࢩࢵࢡ ➨ᅄ∧ ᭷࠘ಙᇽ㸪
2011ᖺ
࣭㜰ᮏᫀᡂࠗࣜ࣋ࣛࣜࢬ࣒㸭ࢹࣔࢡࣛࢩ࣮ ➨஧∧࠘᭷
ಙᇽ㸪2004ᖺ
࣭ᰘᒣ┒⏕࡯࠿ⴭࠗၥ㢟ゎỴࡢ㐍ࡵ᪉࠘ᨺ㏦኱Ꮫᩍ⫱᣺
⯆఍㸪2012ᖺ
࣭㕥ᮌ೺࡯࠿⦅ࠗࢡࣜࢸ࢕࣭࢝ࣝࢩࣥ࢟ࣥࢢ࡜ᩍ⫱ ᪥
ᮏࡢᩍ⫱ࢆ෌ᵓ⠏ࡍࡿ࠘ୡ⏺ᛮ᝿♫㸪2006ᖺ
࣭඲ᅜ♫఍⛉ᩍ⫱Ꮫ఍⦅ࠗ♫఍⛉ᩍ⫱ࡢࢽ࣮࣭ࣗࣃ࣮ࢫ
࣌ࢡࢸ࢕ࣈ̿ኚ㠉࡜ᥦ᱌̿࠘᫂἞ᅗ᭩㸪2003ᖺ
࣭඲ᅜ♫఍⛉ᩍ⫱Ꮫ఍⦅ࠗ♫఍ㄆ㆑ᩍ⫱ࡢᵓ㐀ᨵ㠉̿ࢽ
࣮࣭ࣗࣃ࣮ࢫ࣌ࢡࢸ࢕ࣈ࡟ࡶ࡜࡙ࡃᤵᴗ㛤Ⓨ̿࠘᫂἞
ᅗ᭩㸪2006ᖺ
࣭⏣ཱྀ⣫Ꮚࠕ♫఍⛉࡟࠾ࡅࡿ㆟ㄽࠖ♫఍ㄆ㆑ᩍ⫱Ꮫ఍⦅
ࠗ᪂♫఍⛉ᩍ⫱Ꮫࣁࣥࢻࣈࢵࢡ࠘᫂἞ᅗ᭩㸪012ᖺ
࣭⬍᳃⿱ᬸ ࠗࠕ౯್ほᙧᡂᏛ⩦ࠖ࡟ࡼࡿࠕ೔⌮ࠖ࢝ࣜ࢟
࣒ࣗࣛᨵ㠉࠘㢼㛫᭩ᡣ㸪2017ᖺ
࣭ᩥ㒊⛉Ꮫ┬ࠗ㧗➼ᏛᰯᏛ⩦ᣦᑟせ㡿ゎㄝ බẸ⦅࠘ᩍ
⫱ฟ∧㸪2010ᖺ
࣭D.ࣄ࣮࣒ࣗⴭ ᩪ⸨⦾㞝࡯࠿ヂࠗே㛫▱ᛶ◊✲̿௜࣭
ே㛫ᮏᛶㄽ᦬せ࠘ἲᨻ኱Ꮫฟ∧ᒁ㸪2011ᖺ
࣭E.B.ࢮࢵࢡࢫ࣑ࢫࢱ࡯࠿ⴭࠗࢡࣜࢸ࢕࢝ࣝࢩࣥ࢟ࣥࢢ
ࠓධ㛛⦅࠘ࠔ ໭኱㊰᭩ᡣ㸪1996ᖺ
࣭P.F.ࢻࣛࢵ࣮࢝ⴭ ୖ⏣ᝡ⏕࡯࠿ヂ࣏ࠗࢫࢺ㈨ᮏ୺⩏
♫఍ 21 ୡ⣖ࡢ⤌⧊࡜ே㛫ࡣ࡝࠺ኚࢃࡿ࠿࠘ࢲ࢖ࣖ
ࣔࣥࢻ♫㸪1993ᖺ㸪pp.87-88ࡼࡾᢤ⢋
࣭P.M.ࢭࣥࢤⴭ㸪ᯞᘅ㡰Ꮚ࡯࠿ヂࠗᏛ⩦ࡍࡿ⤌⧊ ࢩࢫ
ࢸ࣒ᛮ⪃࡛ᮍ᮶ࢆ๰㐀ࡍࡿ࠘ⱥ἞ฟ∧㸪2011ᖺ
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